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El presente trabajo analiza la distribución de obras escritas en catalán que han sido 
traducidas al polaco desde la entrada de Polonia en la Unión Europea hasta el año 2015, 
este último incluido. Para ello hemos realizado una bibliografía en la que se incluyen 
todos los libros catalanes publicados en Polonia y hemos comentado los datos más 
relevantes de dicha bibliografía. En estos datos hemos incluido los principales actores 
del mundo literario, es decir los autores, los traductores y las editoriales, además de los 
años de publicación de las traducciones que nos han servido para observar la evolución 
de la presencia de la literatura catalana en Polonia. Por último, hemos analizado los 
diferentes factores socio-económicos y políticos que han tenido alguna influencia en el 
desarrollo de las publicaciones de obras catalanas en Polonia. 
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Summary 
In this academic work the distribution of Catalan books translated into Polish has been 
analysed since Poland joined the European Union until 2015. To that end we have made 
a bibliography in which all Catalan books published in Poland have been included and 
we have analysed the most relevant datum from this bibliography. Among these datum 
we have included the main characters from the publishing world, such as authors, 
translators and publishers. Furthermore, we have analysed when the translations were 
published in order to observe the development of Catalan literature in Poland. Finally, 
we have analysed the social, economic and political factors influencing the development 
of Catalan books in Poland.         
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El presente trabajo académico de investigación constituye la elaboración del 
trabajo de fin de grado de la rama de estudios de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Alicante. Dentro de esta rama de estudios existen numerosas 
opciones de investigación sobre el intercambio y trasvase entre culturas y lenguas 
que abarca el ámbito académico de la traducción. En el caso del presente estudio, 
hemos decidido seguir la línea de investigación de traducción hacia la lengua y la 
cultura polacas, ya que se trata de una lengua extranjera impartida en la Universidad 
de Alicante dentro de la modalidad de lengua D y es la que yo escogí para 
incorporar a mi combinación lingüística. Gracias a esta elección, he podido realizar 
dos estancias en Polonia para estudiar en las ciudades de Lodz y de Varsovia, lo que 
me ha permitido conocer de cerca la cultura de este país. Según mi experiencia, he 
podido comprobar como muchos de los polacos con los que he tenido oportunidad 
de hablar se han mostrado muy interesados cuando he comentado el panorama 
lingüístico de la zona de la cual soy natural, Alicante, en la cual conviven dos 
lenguas, el español y el catalán. Este interés, se enfocaba sobre todo en la lengua 
catalana, y muchas de estas personas se mostraban intrigadas sobre la situación 
sociolingüística del catalán y su existencia como lengua, más allá de lo que puede 
constituir un dialecto de otra lengua. Además de esto, también observé situaciones 
parecidas cuando alguien procedente de Barcelona se identificaba como tal, y 
aquello despertaba cierto interés entre los polacos, interés que no se generaba 
cuando se mencionaban otros lugares del estado español que los integrantes polacos 
de aquellas conversaciones no asociaban a la presencia de la lengua catalana.  
Por otro lado, los catalanes gozan de un sobrenombre en el resto del estado 
español utilizado en ciertas ocasiones de modo peyorativo, pues se les conoce como 
polacos. Este hecho ha causado que en TV3, la televisión pública catalana, se haya 
creado un programa titulado Polònia que constituye una sátira del panorama político 
y social tanto catalán como español. Todo ello, despertó en mí una gran curiosidad y 
me llevó a plantearme la existencia de un posible vínculo sentimental entre los 
pueblos catalán y polaco. Cuando investigué acerca de la existencia de este vínculo 
y de los contactos culturales que se habían producido durante la historia entre estos 
dos pueblos, me di cuenta de que se trata de un tema poco investigado dentro del 
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ámbito académico, lo que me llevó a tomar la decisión de elegir el tema del presente 
trabajo: la traducción de literatura catalana en Polonia entre los años 2004-2015. 
El año de inicio del presente estudio ha sido escogido por dos motivos. En 
primer lugar, supone el año de la consolidación de los cambios políticos que 
conllevaron la apertura de Polonia al resto de Europa gracias a la incorporación de 
dicho estado a la Unión Europea. Por otro lado, se trata de la fecha en la cual la 
profesora de universidad y traductora Anna Sawicka publicó una bibliografía 
exhaustiva sobre los intercambios literarios y culturales entre Polonia y Cataluña y 
un artículo en el cual analizaba dichos intercambios. Estas publicaciones constituyen 
una fuente de información fiable que ha servido como punto de partida para la 
realización del presente trabajo.  
Por último, cabe mencionar que en el presente trabajo hemos tratado temas 
delicados y controvertidos del panorama político actual como son el proceso 
constituyente iniciado por Cataluña en los últimos años y el desarrollo de los estados 
socialistas que formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(U.R.S.S.). Por ello, creemos necesario apuntar que estos temas han sido tratados 
con la mayor objetividad posible. Para ello, ha sido necesario realizar un análisis 
contrastado del conjunto de datos históricos y sociológicos para así extraer 
conclusiones aplicables al campo de la lingüística y de la traducción en los cuales se 
contextualiza el presente trabajo.  
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2. Estado de la cuestión 
Antes de empezar con el análisis detallado del estado de la cuestión escogida 
para el presente trabajo, conviene destacar la poca cantidad de estudios que tratan la 
las circunstancias que engloban a la traducción entre las lenguas oficiales del estado 
español y la lengua polaca. En el caso concreto del castellano el vacío académico es 
menor, pues se trata de una las lenguas mayoritarias del mundo y es una de las 
lenguas más estudiadas en el mundo con “más de veintiún millones de alumnos que 
estudian español como lengua extranjera (…) en ciento seis países que no tienen el 
español como lengua oficial” (Fernández Vitores 2015: 9). Sin embargo, podemos 
observar un panorama completamente diferente en lo que se refiere al resto de 
lenguas cooficiales del territorio español, como son el gallego, el eusquera y el 
catalán. En el caso concreto del catalán, lengua objeto del presente estudio, podemos 
afirmar que se trata de una de las lenguas minoritarias del mundo con “alrededor de 
diez millones de hablantes” (Pradilla 2010: 11). Esta cifra supone la mitad del 
número de estudiantes de español como lengua extranjera y se encuentra harto 
alejada de los “casi 470 millones de personas que tienen el español como lengua 
materna” (Fernández Vitores 2015: 1). Esto supone que ámbito académico de la 
lengua catalana sea más reducido, lo que provoca que el vacío académico respecto al 
análisis de los hechos que llevan a la traducción del catalán al polaco sea mayor. 
 
2.1. Situación de la lengua y literatura catalanas en Polonia 
A pesar de la situación de desventaja con la que cuenta el catalán respecto a 
otras lenguas más habladas, es posible estudiar este idioma en diferentes 
universidades del mundo. En el caso concreto de Polonia se ofertan los estudios 
de catalán en cinco universidades diferentes entre las cuales podemos destacar 
tres de las universidades más importantes del país, la Universidad Jagellónica de 
Cracovia, la Universidad de Varsovia o la Universidad Adam Mickiewicz de 
Poznan.  
Por otro lado, para analizar la presencia de la literatura catalana en Polonia 
resulta fundamental estudiar los artículos y publicaciones de Anna Sawicka, 
profesora de catalán y español en la Universidad Jagellónica de Cracovia. En 
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uno de sus artículos titulado Polacs i polonesos. Traducció literaria català-
polonès i polonés-català (Sawicka 2004), la autora analiza la recepción de la 
literatura catalana en Polonia desde los años 70 hasta la fecha en la cual está 
escrito, es decir 2004 y se trata de un artículo fundamental para estudiar el tema 
propuesto para el presente trabajo de investigación. En dicha publicación, la 
autora afirma que 
la nota dominante en la recepción de la literatura catalana en Polonia es la 
dispersión: de unos treinta autores catalanes, publicados mayoritariamente en revistas 
o antologías, solo se han dado a conocer diez autores por obras traducidas en su 
totalidad (Sawicka 2004: 11).
1
 
 Esta dispersión se escenifica gracias a los tipos de texto y los medios de 
publicación de las obras catalanas traducidas en Polonia, fenómeno que 
analizaremos más detalladamente en el apartado 2.2.1. del presente trabajo, 
titulado “Otros formatos de traducción”. 
Según una de mis hipótesis iniciales en la presente investigación, gran 
parte de las obras catalanas se habría traducido al polaco gracias a la existencia 
de un posible vínculo sentimental entre estos dos pueblos. Una de las 
académicas que han tratado el tema de los vínculos entre España y Polonia, 
Anna Zaboklicka Zakwaska también se hace eco de este posible vínculo en su 
artículo titulado Las traducciones de las literaturas españolas, catalanas e 
hispanoamericanas en Polonia en la época contemporánea (Zaboklicka 
Zakwaska 2007). De este modo, la autora afirma que  
en los tiempos en que Polonia no gozaba de plena libertad política (tanto en 
el siglo XIX como durante los cuarenta y cinco años del comunismo), el interés por 
la literatura catalana podía estar relacionado no solo por su valor artístico, sino 
también por la situación política de un pueblo oprimido que luchaba, al igual que el 
pueblo polaco, por su libertad, por su lengua y por mantener viva la propia identidad 
(Zaboklicka Zakwaska 2007: 30) 
No obstante, tras el análisis y estudio de las publicaciones de Anna Sawicka, 
en concreto de su artículo Polacs i polonesos. Traducción català-polonés i 
                                                          
1
 Traducido del catalán. La nota dominant en la recepció de la literatura catalana a Polònia és la 
dispersió: d’uns trenta autors catalans, publicats majoritàriament en revistes o antologies, només 
deu escriptors es van donar a conèixer per alguna obra traduïda sencera 
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polonés-català y su bibliografía catalano-polaca (Sawicka 2004b) nos damos 
cuenta de que la hipótesis anteriormente mencionada no se cumple. Por el 
contrario, observamos como el número de traducciones del catalán al polaco ha 
aumentado en las décadas posteriores a la influencia por parte de la U.R.S.S. 
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Por lo tanto, en los tiempos en los 
que Polonia ha gozado de independencia política y en los cuales ya no existiría 
ese presunto paralelismo entre pueblos que luchan por su libertad, podemos 
observar un aumento en el número de traducciones de “autores originales, libres 
de los compromisos políticos explícitos” (Sawicka 2004: 16)2. 
 
2.2.Autores traducidos y traductores 
Existe una gran diversidad de autores catalanes traducidos al polaco hasta 
el año 2004, pues como hemos mencionado anteriormente predomina la 
dispersión y no podemos observar un patrón en cuanto a los autores recogidos 
por el estudio. En total, se han traducido una treintena de autores catalanes de los 
cuales únicamente seis tienen algún libro publicado en Polonia. Estos autores son 
Sergi Belbel, Xavier Benguerel, Blai Bonet, Ramón Folch, Ramón Llull y Mercè 
Rodoreda (Sawicka 2004: 12). Las obras del resto de autores catalanes que se han 
dado a conocer en Polonia, se han publicado en otros formatos diferentes. Estos 
formatos se encuentran más detallados en el apartado 2.2.1. del presente trabajo, 
dedicado al análisis de los diferentes formatos de traducción de obras catalanas 
en Polonia. 
La mayor parte de los autores traducidos en Polonia en esta época son 
autores contemporáneos cuyos libros han tenido un buen índice de ventas como 
novedad en el mercado editorial. De este modo, muchas de las editoriales que 
sólo están dispuestas a traducir libros con los cuales no sufran pérdidas 
económicas  
no prestan atención a las propuestas de catalanistas-traductores entusiastas, 
que cuentan con la ventaja de conocer la lengua y la cultura catalana, sino que miran 
el ránking internacional de cada autor, calculan las ventas, y finalmente proponen el 
texto elegido a algún traductor profesional que sea colaborador habitual de la 
                                                          
2
 Traducido del catalán. Autors originals, lliures dels compromisos polítics explícits 
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Como consecuencia directa de este fenómeno, los autores clásicos que no 
aseguran tanto volumen de ventas, se ven relegados a la traducción en el ámbito 
académico por las editoriales públicas de las universidades polacas, por lo que 
siempre dependen de las diferentes subvenciones que puedan llegar por parte de 
los organismos interesados en la promoción de la cultura española y/o catalana en 
el extranjero como el instituto Ramón Llull, el Instituto Cervantes o el Ministerio 
de Cultura entre otros. 
 
2.2.1. Otros formatos de traducción 
Como hemos mencionado anteriormente, existen diferentes medios por 
los cuales han sido publicados los autores catalanes en Polonia aparte de la 
publicación de volúmenes completos. Muchos autores catalanes se han dado 
a conocer en Polonia gracias a la traducción de fragmentos de sus obras que 
han sido publicados en revistas culturales. Estas revistas dan a conocer las 
literaturas y culturas extranjeras al lector medio polaco gracias a la difusión y 
traducción de fragmentos de autores de diferentes países del mundo al 
polaco. Gracias a este medio de difusión han aparecido en Polonia autores 
como Quim Monzó, Pere Calders o Joanot Martorell. Entre estas revistas de 
tipo cultural, conviene destacar la revista Literatura na świecie (Literatura en 
el mundo) o la revista Dialog (Diálogo). 
Además de en el ámbito periodístico, los autores catalanes también se 
han introducido en menor medida en Polonia mediante el teatro y la música. 
Respecto al primer caso, es necesario destacar la traducción de obras de 
teatro catalanas para ser representadas en Polonia, como sucede con el caso 
de Sergi Belbel y la traducción de su obra La sang. Por último, también se 
han traducido algunas canciones de autores catalanes al polaco. El caso más 
                                                          
3
  Traducido del catalán. No presten atenció a les propostes de catalanistes-traductors entusiastes, 
que tenen l’avantatge de conèixer la llengua i la cultura catalana, sinó que miren el rànquing 
internacional de cada autor, calculen les vendes i, finalment, proposen el text escollit a algun 
traductor professional, col·laborador habitual de l’editorial, sense preocupar-se gaire de si coneix 
o no la llengua de l’original 
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reconocido es la traducción de la canción de Lluís Llach, L’estaca al polaco. 
Esta canción se convirtió en todo un símbolo de la lucha polaca contra el 
comunismo. Según lo define Bozena Zaboklicka Zakwaska en una entrevista 
para un periódico español “se convirtió en el himno de la lucha por las 







En términos generales, para abordar el análisis de la política de traducción que 
engloba la traducción catalán-polaco he intentado estructurar mi trabajo según diez 
pautas elaboradas por Martín- Gaitero. De este modo, el autor afirma que para el estudio 
de la política y la historia de traducción debemos considerar los siguientes puntos de 
vista: 
Desde el punto de vista de las obras traducidas: 1. Qué se ha traducido (…) 2. Desde 
el punto de vista del autor traducido: A quién se ha traducido (…) 3. Desde el punto de 
vista de la lengua traducida: De qué lengua (…) 4. Desde el punto de vista del género 
traducido: Qué tipo de textos (…) 5. Desde el punto de vista de una disciplina, tema o 
materia: Traducciones de medicina, química (…) 6. Desde el punto de vista de los 
traductores: Quién ha traducido (…) 7. Desde el punto de vista de una época o un 
movimiento cultural o literario (…) 8. Desde el punto de vista del lugar o institución: 
Dónde (…) 9. Desde el punto de vista de la cultura receptora: por qué (…) 10. Desde el 
punto de vista de la lengua receptora: Cómo se ha traducido y por qué se ha traducido así 
(…) (Martín-Gaitero 1998: 74).  
Si contextualizamos el presente trabajo en las doctrinas propuestas por Martín 
Gaitero, podemos observar como algunos de los criterios ya se encuentran definidos por 
la propia estructura del trabajo, como por ejemplo la lengua de la cual se ha traducido, o 
el período de tiempo en el cual se ha traducido. Por lo tanto, en el presente trabajo nos 
hemos ceñido a los siguientes criterios: ¿Qué se ha traducido? ¿A quién se ha traducido? 
¿Qué editoriales han traducido? ¿Quién ha traducido? y ¿Por qué se ha traducido?  
Para seguir estas doctrinas y responder a las preguntas globales planteadas, en el 
presente trabajo hemos decidido realizar una bibliografía de obras catalanas traducidas 
al polaco durante el período de tiempo 2004-2015. La bibliografía mencionada se ha 
basado en datos extraídos del portal electrónico del Instituto Ramón Llull, instituto que 
será analizado con más profundidad en la sección 5.1. del presente trabajo. En la página 
web de dicho instituto se puede acceder de forma abierta a una base de datos llamada 
TRAC que ha sido elaborada y alimentada por los expertos lingüísticos que colaboran 
con esta institución. “Esta base de datos permite consultar los autores y libros de las 
letras catalanas que han sido traducidos a otras lenguas” (Varios autores 2016a) dentro 
de la cual podemos encontrar una sección en la que se listan los libros catalanes que han 
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sido traducidos al polaco. Ha sido esta sección la que ha servido para alimentar la 
bibliografía ya mencionada. 
En dicha bibliografía hemos incluido el título de la obra publicada tanto en polaco 
como su título original en catalán y hemos ordenado los resultados obtenidos en función 
del año de publicación en Polonia para así visualizar de un modo más óptimo los 
resultados y poder analizarlos de una forma más clara. Además de esto, hemos añadido 
el nombre del autor del libro en la lengua original y el nombre del traductor encargado 
de traducir. Por último, hemos incluido las editoriales que han encargado los trabajos de 
traducción y el año de publicación de las obras en la lengua original. 
Por otro lado, también ha resultado fundamental para la realización del presente 
trabajo el estudio de otras publicaciones escritas por profesionales que han tratado el 
tema con anterioridad. Para ello, es fundamental mencionar a Anna Sawicka “una de las 
catalanistas con más mérito, si no la que más, en la propagación de la cultura y la 
literatura catalanas en Polonia” (Zaboklicka Zakwaska 2007: 31) y cuyos estudios y 
publicaciones han constituido la base de inspiración del presente trabajo.  Además, 
también es necesario destacar el estudio de otras autoridades en la materia como por 
ejemplo Bożena Zaboklicka Zakwaska que cuenta con una rica producción académica 
sobre las relaciones literarias entre España y Polonia; o Edward Porębowicz, romanista 
del siglo XIX que gracias a sus estudios literarios como por ejemplo el capítulo 
dedicado a la literatura catalana dentro de su obra Las corrientes literarias del sur-oeste 
europeo 
4
está considerado como el padre de la catalanística polaca. Por otro lado, 
también han sido consultadas diversas fuentes institucionales como son el Instituto 
Ramón Llull, el Instituto Virtual Internacional de Traducción (IVITRA) de la 
Universidad de Alicante o el Instituto Cervantes. 
  
  
                                                          
4
 Título traducido del polaco. Ruch literacki południowo-zachodniej Europy 
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4. Bibliografía de obras catalanas publicadas en Polonia desde 2004 
En la bibliografía incluida en el presente trabajo se proporcionan las obras 
traducidas desde el catalán al polaco en el período de tiempo 2004-2015. En primer 
lugar, es necesario apuntar que la presente bibliografía ha sido elaborada según los datos 
del instituto Ramón Llull, como ya hemos mencionado anteriormente y no constituye 
una bibliografía exhaustiva. Por lo tanto, dicha bibliografía puede no estar completa y es 
posible que existan obras escritas en catalán que hayan sido traducidas al polaco en el 
período de tiempo estudiado y que no estén incluidas en el presente trabajo. Esto se 
debe a la falta de ciertos recursos de información del panorama literario polaco, que por 
el contrario, sí encontramos en España. Por ejemplo, no existe en Polonia un catálogo 
que incluya todas las obras publicadas en Polonia durante un año natural como el que 
existe de la Biblioteca Nacional de España. Además tampoco se ha desarrollado un 
catálogo de traducciones que sí podemos encontrar en la página web del Ministerio de 
Educación y Cultura español. Esto ha dificultado la labor de búsqueda de traducciones 
de obras catalanas publicadas en Polonia y también ha impedido en cierto modo la 
posibilidad de contrastar y/o completar los datos.  
Por otro lado, también hemos de apuntar que en la bibliografía recogida en el 
presente trabajo únicamente se incluyen libros catalanes que han sido traducidos en su 
totalidad al polaco. Por lo tanto, no se incluyen fragmentos de obras catalanas que hayan 
podido ser traducidos para ser publicados en el ámbito periodístico. Del mismo modo, 
tampoco se incluyen traducciones de poemas o de fragmentos de obras publicadas en el 
mundo académico, como por ejemplo las traducciones al polaco que recoge IVITRA en 
su base de datos y otros fragmentos que puedan incluir ciertas instituciones en sus 
respectivas bases de datos. Esto se ha debido a la ausencia de recursos y medios para la 
recogida de los tipos de publicaciones que hemos mencionado. Además de esto, la 
naturaleza del propio trabajo también ha influido en esta característica del trabajo, pues 
se trata de un trabajo de final de grado, con unas dimensiones determinadas y para la 
realización del cual se dispone de un plazo de tiempo limitado. 
En lo que respecta a la bibliografía en sí, en total, dispone de sesenta y dos entradas, 
ordenadas en función del año de publicación de la traducción. Las obras que han sido 
traducidas al principio del período escogido, se encuentran situadas al principio de la 
bibliografía, mientras que aquellas que se han traducido en los últimos años de dicho 
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período están situadas en la parte inferior. Gracias a este orden por antigüedad, se 
observa la progresión ascendente que han sufrido las traducciones hacia el polaco en los 
últimos años, progresión que puede estar relacionada con una serie de hechos 
económicos, sociológicos y económicos los cuales analizaremos más adelante, en el 
apartado dedicado al desarrollo de la argumentación de este trabajo y también en sus 
conclusiones. 
Además de los años de publicación, en la siguiente bibliografía podemos encontrar 
el título que se le ha dado a la publicación traducida en polaco. Del mismo modo, se 
recogen también las editoriales polacas que se han encargado de distribuir los libros 
traducidos, así como los traductores encargados de redactar en polaco las obras escritas 
en catalán. Por otro lado, encontramos una serie de datos que hacen referencia a la obra 
original, como lo son el año de publicación, el autor y el título de las obras. 
Por último, he decidido añadir una serie de notas explicativas al final de la 
bibliografía para así apuntar ciertos datos que tienen que ver con las publicaciones que 
se recogen en la bibliografía.  
 
1. 2004, Ars Brevis (1308, L’art breu), Ramon Llull, Barbara Sławomirska, 
Sagittarius. 
2. 2005, Bestiariusz1 ( Bestiaris), Anónimo, Rozalya Sasor, Księgarnia 
Akademicka 
3. 2005, Księga poganina i trzech mędrców2 (1274-1276 Libre del gentil e los 
tres savis), Ramon Llull, Barbara Sławomirska, Sagittarius 
4. 2006, 62 wiersze3, (Antología), Joan Brossa, Marcin Kurek, Księgarnia 
Akademicka 
5. 2006, Chłodny dotyk  (2002, La pell freda), Alberts Sánchez, Anna Sawicka, 
Oficyna Literacka Noir sur Blanc 
6. 2006 Historie z lewej ręki (1981, Històries de la mà esquerra), Jesús Moncada, 
Witold Maciejewski, Biblioteka Telgte 




8. 2007, Opowieść o panu Esteve (1917, L’auca del senyor Esteve), Santiago 
Rusiñol, Barbara Sławomirska, Sagittarius 
9. 2007, Płatek białej pelargonii (1967, La meva Cristina i altres contes),  Mercè 
Rodoreda, Barbara Łuczak, Księgarnia Akademicka 
10. 2007, Tirant Biały (1490, Tirant lo Blanc), Joanot Martorell, Rozalya Sasor, 
Księgarnia Akademicka 
11. 2008, Gorączka złota II (1928, La febre d’or II), Narcís Oller, Barbara 
Sławomirska, Sagittarius 
12. 2008, Słowa, rzeczy, imiona, sześć sztuk z Hiszpanii II4 ( Antología), Varios 
autores, Varios traductores, Panga Pank  
13. 2008, Za worek kości (2005, Per un sac d’ossos), Lluís Antón Baulenas, Anna 
Sawicka, Wadowice Literackie 
14. 2009, Pandora w Kongu (2005, Pandora al Congo), Albert Sánchez Piñol, 
Dorota i Adam Elbanowscy, Oficyna Literacka Noir sur Blanc 
15. 2009, Rozmowa Czarnych Madonn, polskiej i katalońskiej5 (1982, Diàleg de 
les Verges Negres de Polònia i Catalunya), Carles Pi i Sunyer, Jerzy 
Sławomirski, Consulado de Polonia en Cataluña 
16. 2009, Ulisses na tratwie6 (Antología), Varios autores, Varios traductores, Panga 
Pank 
17. 2010, Pilar Prim (1906, Pilar Prim) Narcís Oller, Barbara Sławomirska, 
Sagittarius 
18. 2010, Skrzypce z Auschwitz (1994, El violí d'Auschwitz), Maria Àngels 
Anglada, Anna Sawicka, Muza 
19. 2011, Maksymy i grzeszne myśli (2006, Màximes i mals pensaments), Santiago 
Rusiñol, Barbara Sławomirska, Sagittarius 
20. 2011, Motyl (1882, La papallona), Narcís Oller, Barbara Sławomirska, 
Sagittarius 
21. 2011, Rodzina Garriga (1887, La familia dels Garrigas) Josep Pin i Soler, 
Barbara Sławomirska, Sagittarius 
22. 2011, Szare miastecko (1984, El poble gris), Santiago Rusiñol, Barbara 
Sławomirska, Sagittarius 




24. 2012, Krwiopijca (1884, L’escanyapobres), Narcís Oller, Barbara Sławomirska, 
Sagittarius 
25. 2012, Mam dwie matki (2006, Mares, i si sortim de l’armari?), Muriel 
Villanueva, Dariusz Kuźniak, AdPublik 
26. 2012, Sekret mojego turbanu (2010, El secret del meu turbant), Agnès Rotger 
y Nadia Ghulam, Karolina Jaszecka, Bellona 
27. 2013, Co robisz w Polsce, synu? (1985, Fill, què hi fas a Polònia?), Monserrat 
Cornet,  Aleksandra Madry- Pilczynksa, Lota Unum 
28. 2013, Czwarte Królestwo (2007, El quart Reich) Francesc Miralles, Karolina 
Jaszecka, Bellona 
29. 2013, Most żydów (2007, El pont dels jueus), Martí Gironell, Karolina 
Jaszecka, Bellona 
30. 2013, Sekret Picassa (2011, El secret de Picasso), Francesc Miralles, Karolina 
Jaszecka, Bellona 
31. 2013, Siedem dni w lipcu (2010, Set dies de Juliol) Jordi Sierra, Elżbieta 
Sosnowska, Albatros 
32. 2013, Testament Judasza (2010, El llegat de Judes), Francesc Miralles y Joan 
Bruna, Karolina Jaszecka, Bellona 
33. 2013, Wyznaję (2011, Jo confesso), Jaume Cabré, Anna Sawicka, Marginesy 
34. 2014, Bestie (2012, Crim de sang), Sebastià Alzamora, Rozalya Sasor, 
Marginesy 
35. 2014, Bieć albo umrzeć (2011, Córrer o morir), Killian Jornet, Barbara 
Bardadyn, Lota Unum 
36. 2014, Diamentowy plac (2014, La plaça del diamant), Mercè Rodoreda, Zofia 
Chądzyńska, Bielsko Biała, Pascal 
37. 2014, Duch (2010, El fantasma), Enric Lluch, Karolina Jaszecka, Tako 
38. 2014, Dziad z workiem (2010, L’home del sac), Enric Lluch, Karolina 
Jaszecka, Tako 
39. 2014, Geografia Wyobrazona (2005, L'atzar de la lluita. El concepte d'Europa 
Central al segle XX), Rozalya Sasor, Międzynarodowe Centrum Kultury 




41. 2014, Mgły nad portem w Barcelonie (2011, El port del nou món), Xulio 
Ricardo, Karolina Jaszecka, Bellona 
42. 2014, Mumia (2010, La mòmia), Enric Lluch, Karolina Jaszecka, Tako 
43. 2014, Pięc dni w Październiku (2011, Cinc dies d’octubre), Jordi Sierra, 
Elzbieta Sosnowska, Albatros 
44. 2014, Zombi (2010, El zombi), Enric Lluh, Karolina Jaszecka, Tako 
45. 2015, Cienie Barcelony (2008, La mala dona), Marc Pastor, Karolina Jaszecka, 
Czarna Owca 
46. 2015,  Herr Guardiola (2014, Herr Pep), Martí Perarnau, Barbara Bardadyn, 
Rebis 
47. 2015,  Jaśnie Pan (1991, Senyoria), Jaume Cabré, Anna Sawicka, Marginesy 
48. 2015, Kompas na śniegu7 ( Antología), Xavier Farré, Varios traductores, EMG 
49. 2015, Kościotrup (2010, L’esquelet), Enric Lluch, Karolina Jaszecka, Tako 
50. 2015, Maria i ja (2008, Maria i jo), Miguel Gallardo, (Traductor), Egmont 
51. 2015, Ogr (2010, L’ogre), Enric Lluch, Karolina Jaszecka, Tako 
52. 2015, Pep Guardiola. Sztuka Zwyciężania (2013, Pep Guardiola, una altra 
manera de guanyar), Guillem Balagué, Piotr Czernicki-Sochal, Sine qua Non 
53. 2015, Plany na przyszłość (2013, Plans de futur), Màrius Serra, Rozalya Sasor, 
Bielsko Biała, Pascal 
54. 2015, Potwór w szafy (2010, El mostre de l’armari), Enric Lluch, Karolina 
Jaszecka, Tako 
55. 2015, Półsłówka (2014, Paraules a mitges), Blanca Busquets, Katarzyna 
Górska, Foksal 
56. 2015, Sen o Rzymie (2009, El somni de Tarraco), Xulio Ricardo, Karolina 
Jaszecka, Bellona 
57. 2015, Siedem dni laski (2014, Set dies de gràcia), Carla Gràcia, Karolina 
Jaszecka, Foksal 
58. 2015, Szampańskie dni (2013, Quan em dèien xampany), Rafel Nadal, Adriana 
Sara Jastrzebska, Marginesy 
59. 2015, To ja, Hiperelvis (2011, Elvis Rivoldi), Bono Bidari, Karolina Jaszecka, 
Czarna Owieczka 
60. 2015, To ja, Hiperelvis i genialny Borys (2011, Jo, Elvis Rivoldi, i Boris el 
superdotat), Bono Bidari, Karolina Jaszecka, Czarna Owieczka 
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61. 2015, Wilkołąk (2010, L’home llop), Enric Lluch, Karolina Jaszecka, Tako 
62. 2015, Zagubione bagaże (2011, Maletes perdudes), Jordi Puntí, Witold 




 1 La obra Bestiaris se trata de una recopilación de escritos de la Edad Media que 
tienen que ver con temas relacionados con los animales. Este tipo de obras 
proceden de la cultura popular, por lo que se desconocen tanto la autoría, como 
la fecha de su escritura original.
 
 2 No se conoce la fecha exacta de publicación exacta de la obra Libre del gentil e 
los tres savis de Ramón Llul, pero se estima que fue escrita entre 1274 y 1276.
 
 3 La publicación polaca 62 wiersze, cuya traducción en castellano sería, no 
constituye la traducción de una obra como tal. Por el contrario, se trata de una 
antología de poemas de Joan Brossa escritos durante su vida artística. Por lo 
tanto, tampoco podemos definir una fecha de publicación concreta en la lengua 
original, por lo que hemos decidido colocar los años de vida de dicho autor para 
al menos contextualizar al lector del presente estudio. 
 
 4 Antología de tres fragmentos teatrales escritos por Josep Maria Benet i Jornet, 
Sergi Belbel y Jordi Galceran  traducidos por Anna Sawicka, Agnieszka 
Stachurska y Hanna Szczerkowska
 
 5 Esta entrada de la bibliografía corresponde a una obra editada por el consulado 
de Polonia en Cataluña basada en un poema escrito por Carles pi i Sunyer y 
traducida al polaco por Jerzy Sławomirski . De este modo, tampoco se trata de 
una traducción propiamente dicha, sino de un enlace de los pueblos catalán y 
polaco en dos momentos históricos convulsos, la guerra civil y la segunda guerra 
mundial respectivamente.
 
 6 Antología de relatos de autores catalanes escritos por Carles Batlle, Lluïsa 
Cunillé, Pau Miró y Josep Pere Peyró traducidos por Anna Sawicka y Agnieszka 
Stachurska 
 7 Antología poética del autor Xavier Farré traducida por Katarzyna Wojtowicz, 







En la bibliografía expuesta en el capítulo anterior podemos encontrar en primer 
lugar el año de publicación de las obras, datos que como ya hemos comentado 
anteriormente, constituyen la base de estudio del presente trabajo. En la bibliografía  
encontramos datos referentes a las editoriales que han encargado traducir las obras 
catalanas e introducirlas en el mercado polaco durante los once años que abarca el 
estudio. Encontramos un total de diez editoriales diferentes que han encargado la 
traducción de sesenta y dos obras que estaban escritas en catalán para publicarlas 
traducidas en polaco. Estas obras han sido escritas por un total de treinta y tres autores 
diferentes. Para realizar dichas traducciones, las editoriales han trabajado con 
traductores, los cuales también han sido incluidos en el presente trabajo. Como se puede 
observar en el apartado de la bibliografía en el cual se mencionan los traductores de las 
obras, han sido nueve profesionales de esta materia los que han traducido obras 
catalanas al polaco, y todos ellos proceden de dicho país. Además de esto, también es 
preciso apuntar que la gran mayoría de los traductores del presente estudio son mujeres, 
hecho que refleja la actual situación de este ámbito profesional. En el caso de los 
traductores incluidos en la bibliografía del presente trabajo, esta situación se demuestra 
gracias a la presencia de seis traductoras frente a los tres traductores recogidos. 
Para concluir con esta pequeña introducción antes del estudio más detallado de cada 
uno de los actores que han intervenido en la publicación de obras catalanas en Polonia, 
también hemos decidido incluir algunos datos referentes al libro en la lengua original. 
En primer lugar se encuentra la fecha de publicación de los libros traducidos en catalán, 
fechas que como estudiaremos más adelante reflejan datos muy dispares. El libro más 
antiguo que se ha traducido en el período estudiado data de finales del siglo XIII, es 
decir de 1274 y es el libro Ars Brevis, escrito por Ramón Llull. Sin embargo, entre los 
libros más contemporáneos recogidos en el presente estudio, encontramos varios libros 
escritos en 2014, como por ejemplo Paraules a mitges de Blanca Busquets. Estos dos 
autores que han escrito en tiempos y contextos muy dispares forman parte de la lista de 
quince autores que también hemos recogido en la bibliografía incluida en el presente 
trabajo. La mayoría de estos autores son hombres, hecho que contrasta con la mayoría 
de mujeres encargadas del trabajo de traducción en la época mencionada en el presente 
trabajo. Además del año de publicación y de los autores que han escrito las obras 




4.1. Autores traducidos  
En primer lugar, nos centraremos en el estudio detallado de los autores que 
se han dado a conocer en Polonia desde el año 2004. Este apartado de análisis 
responde a dos de las preguntas planteadas en la metodología del presente 
trabajo. ¿Qué se ha traducido? y ¿A quién se ha traducido? Por lo tanto, en este 
apartado analizaremos el perfil de los autores que han sido traducidos al polaco 
en el período de tiempo estudiado, así como el tipo de obras que han sido objeto 
de dichas traducciones.  
En la presente bibliografía encontramos un número total de treinta y tres 
autores que han sido traducidos al polaco desde el año 2004 hasta el año 2015. 
Si tenemos en cuenta que el número total de traducciones recogidas en el 
presente estudio es de sesenta y dos, el número de autores traducidos constituye 
una cifra muy alta, lo que supone que la mayoría de autores catalanes que se han 
dado a conocer en Polonia sólo lo hayan hecho mediante la publicación de sólo 
una de sus obras. Entre los autores más traducidos en Polonia en esta época, 
podemos destacar a Enric Lluch, que cuenta con ocho volúmenes traducidos. Por 
detrás de Enric LLuch, encontramos dos autores que destacan sobre el resto en 
lo que a cantidad de traducciones recogidas en el presente estudio se refiere. 
Estos autores son Narcís Oller y Jaumé Cabré a los cuales se ha traducido en 
cuatro ocasiones en los últimos años al polaco. 
Si observamos los siglos en los cuales han sido escritas las obras recogidas 
en la presente bibliografía, cabe mencionar la ausencia de traducciones de obras 
escritas en los siglos XVI, XVII y XVIII. Además de esto, únicamente 
encontramos dos escritores anteriores a dichos siglos mencionados. Estos 
autores constituyen dos de los denominados “grandes clásicos” de la literatura 
catalana. El primero de ellos es Ramón Llull, considerado como uno de los 
padres de la literatura catalana del cual se han traducido las obras Ars Brevis y 
Llibre d’amic e de amat. Además también podemos destacar la presencia del 
autor Joanot Martorell. Este ha redactado uno de los más célebres libros de 
caballería de la literatura universal, Tirant lo Blanc, que fue traducido al polaco 
en el año 2007 por Rozalya Sasor.  
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Respecto al siglo XVIII, únicamente encontramos dos autores, Josep Pin i 
Narcís Oller. Este último desarrolló su vida literaria a caballo entre los siglo 
XVIII i XIX y está considerado como “el creador de la novela catalana 
moderna” (Gual  2016: 1). Sin embargo, estos autores constituyen una minoría 
en los datos recogidos en la bibliografía, pues veintiocho de los treinta y tres 
autores estudiados han vivido en el siglo XX o en el siglo XXI. Entre este grupo 
de autores, no podemos definir un patrón determinado que haya condicionado la 
traducción de un tipo de autores o de un tipo de textos, pues encontramos autores 
muy diferentes, con tipos de textos y temáticas variadas y también obras escritas 
tanto en prosa como en verso. En este caso, predomina la traducción de obras 
escritas en prosa, pues en verso únicamente encontramos dos autores traducidos, 
Carles pi y Joan Brossa, ambos con obras escritas en el siglo XX. El último de 
ellos, Joan Brossa fue dado a conocer en Polonia gracias a una antología de 
sesenta y dos poemas de toda su vida literaria. Por otra parte, el poema de Carles 
Pi Las dos vírgenes negras inspiró la redacción del libro Conversa entre les dues 
morenetes,. Otro de los géneros que también se ha traducido del catalán al 
polaco en el período de tiempo estudiado ha sido el teatro. En el caso del 
presente estudio este género presenta una peculiaridad, únicamente se ha 
distribuido en Polonia mediante antologías. Estas antologías han sido tituladas 
en polaco Ulisses na tratwie y Słowa, rzeczy, imiona. Sześć sztuk z Hiszpanii II. 
 Por otro lado, en lo que respecta al género narrativo encontramos también 
una gran dispersión en cuanto a autores y tipo de texto se refiere. En tónicas 
generales, podemos destacar la traducción de grandes autores catalanes de la 
época moderna como Mercè Rodoreda, Santiago Rusiñol o Jaume Cabré. Sobre 
este último cabe destacar las palabras de Anna Sawicka en una entrevista del 
cual afirmaba que “es el autor catalán más leído de todos los tiempos en 
Polonia” (Sawicka 2014). 5El resto de obras traducidas están escritas por autores 
contemporáneos que han redactado libros de tipo muy variado como novela 
histórica, novela de ficción, biografías deportivas o novelas sobre temas 
actuales. Entre estas obras, me gustaría destacar dos obras por su relación con 
Polonia. En la obra Fill, què hi fas a Polonia? de la autora Montserrat Cornells 
se realiza una descripción de la Polonia de los años 80 vista por un extranjero. 
                                                          
5
 Traducido del catalán. Cabré és l’autor català més llegit de tots els temps a Polònia 
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Asimismo, también encontramos la obra El violí d’ Austwitz, en la cual se narra 
la vida de un judío en este campo de concentración y fue escrita por Maria 
Àngels Anglada. Por último, es necesario destacar la presencia de literatura 
infantil recogida en el presente estudio. Los autores que se han distribuido en 
Polonia mediante este tipo de literatura son Bono Bidari, Miguel Gallardo y 
Enric Lluch. 
 
4.2. Años de publicación 
En el presente apartado, detallaremos la evolución de las traducciones de 
obras catalanas en Polonia en el período de tiempo seleccionado para el estudio, 
es decir, 2004-2015. Este apartado constituye una parte fundamental del presente 
trabajo, pues en los resultados que de él podemos extraer están fundamentadas 
las diferentes argumentaciones y conclusiones que se desprenden de dicho 
trabajo. Además, también han sido objeto de análisis las fechas de publicación 
de los libros originales en catalán, que nos han permitido observar la época en la 
cual fueron escritas las publicaciones traducidas recogidas en el presente estudio. 
Si tomamos como punto de partida el año de inicio del presente estudio, 
2004, durante este año observamos una sola traducción al polaco. No obstante, 
podemos observar un crecimiento constante en esta cifra de traducciones del 
catalán al polaco en los tres años siguientes, es decir, hasta 2007. Esto se 
escenifica con la traducción al polaco de dos obras en el año 2005. Durante los 
dos años siguientes, podemos observar como se demuestra la tendencia 
mencionada, pues encontramos un total de tres traducciones en el año 2006, cifra 
que alcanza las cuatro publicaciones si observamos el año 2007. En los tres años 
siguientes a 2007 observamos un leve y puntual descenso en la cantidad de 
traducciones publicadas en Polonia procedentes de autores que escriben en 
catalán. Este descenso se escenifica con la publicación de tres obras en el año 
2008, cifra que se repite también en el año 2009 y que desciende a un número de 
dos obras en el año 2010. Esta cantidad supone una de las cifras más bajas 
recogidas en el presente estudio, pues supone el mismo número de publicaciones 
datadas del año 2005 y únicamente encontramos por debajo el número de 
publicaciones correspondiente a 2004. Pese a esto, supone una cifra de 
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publicaciones muy elevada si la comparamos con el número de traducciones 
catalanas en Polonia datadas en años anteriores a 2004. No obstante, a partir del 
año 2011 observamos un cambio de tendencia respecto a la cantidad de 
traducciones de libros catalanes al polaco que recupera la tónica ascendente que 
mostraba en el período de tiempo 2004-2007 y que muestra en general el 
presente estudio. De este modo, existen cuatro traducciones tanto en el año 2011 
como en el año 2012. En los años posteriores a 2012 se observa el mayor 
crecimiento de traducciones publicadas en polaco, y siempre su cumple la tónica 
creciente respecto al año anterior. Por lo tanto, en el año 2013 se publicaron siete 
obras en Polonia traducidas del catalán. Esta cifra sigue aumentando en el año 
2014 y llega hasta las once publicaciones. Por último en el año 2015 observamos 
el mayor número de traducciones de obras catalanas en Polonia. Esta cifra se 
sitúa en las dieciocho publicaciones en el año que hemos tomado como cierre en 
el presente estudio.  
Respecto al año de publicación de las obras originales, es decir escritas en 
catalán, no podemos establecer un patrón determinado respecto a los años de las 
publicaciones traducidas. No obstante, si es posible observar un cambio de 
tendencia de las obras escogidas para la traducción el cual nos disponemos a 
analizar. De este modo, si observamos los primeros años de nuestra bibliografía, 
existe una clara tendencia por la traducción de libros publicados en siglos 
pasados y es en estos años en los que se concentran los libros más antiguos del 
presente estudio. Si tomamos como referencia el año 2007, desde el año 2004, es 
decir, durante los tres primeros años del presente estudio, hemos recogido un 
total de diez traducciones publicadas en Polonia procedentes de libros escritos en 
catalán. Cuatro de estas obras fueron escritas hace más de quinientos años, en los 
siglos XII, XIV y XV. De las seis publicaciones restantes que se incluyen dentro 
de este período de tiempo, una está escrita en el siglo XIX, cinco en el siglo XX 
y únicamente existe una obra escrita publicada en el siglo XXI. Esto último, 
supone un hecho un tanto lógico, pues los primeros años del presente estudio 
corresponden al inicio del siglo XXI, por lo que el tiempo para el encargo de 
traducciones es reducido. Sin embargo, a partir del año 2007 observaremos un 
cambio de tendencia respecto a la tendencia mostrada en los años de publicación 
de los libros escritos en catalán y recogidos en nuestra bibliografía. Si bien 
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encontramos en líneas generales una gran diferencia de años entre la fecha de 
publicación del libro original y su traducción al polaco, observamos un 
panorama completamente diferente en el período de tiempo 2007-2015. De este 
modo, solo encontramos tres traducciones cuyos libros originales fueron escritos 
en el siglo XIX y no encontramos ninguna publicación original anterior a dicho 
siglo. Posteriormente, encontramos cinco libros escritos en el siglo XX, y la cifra 
de publicación en la lengua original se dispara si nos centramos en el presente 
siglo, pues llega hasta las cuarenta publicaciones. 
 
4.3. Editoriales 
Las editoriales constituyen uno de los principales factores en el análisis de la 
propagación de la literatura catalana en Polonia. Estas instituciones se encargan 
de seleccionar los libros que desean publicar, y si son libros escritos en otros 
idiomas, además también encargan la traducción a un profesional. Después de 
esto, también son los encargados de editar, imprimir y distribuir los volúmenes 
traducidos. En el presente trabajo, el análisis de este factor responderá a la 
pregunta ¿Qué editoriales han traducido? 
En la bibliografía incluida en el apartado anterior del presente trabajo 
podemos observar las diferentes editoriales con sede en Polonia que han 
publicado y distribuido obras en polaco traducidas del catalán. Antes de 
comenzar con el análisis detallado de las editoriales recogidas en el presente 
estudio, es necesario apuntar que existe un organismo público como es el 
Consulado de Polonia en Cataluña, que no constituye una editorial propiamente 
dicha, pero que ha realizado las funciones de encargo y difusión de la obra 
Conversa entre les dues morenetes, por lo que ha sido incluida dentro del 
apartado dedicado a las editoriales.  
Si nos centramos en el apartado dedicado a las editoriales de la bibliografía 
incluida en el presente estudio, podemos encontrar un total de veintitrés 
editoriales que han publicado un total de sesenta y dos obras en territorio polaco. 
De estos datos podemos extraer una media general de unos tres libros publicados 
por cada editorial polaca en el período de tiempo 2004-2015. No obstante, 
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observamos datos muy dispares en lo que se refiere al número de publicaciones 
por cada editorial, pues diez de las editoriales que han publicado en Polonia 
obras catalanas, únicamente han publicado un libro en los once años que 
constituye el período de tiempo estudiado. Estos datos contrastan con el número 
de publicaciones de otras editoriales polacas que han encargado más volumen de 
traducción para publicar obras originalmente escritas en catalán. Esta última 
afirmación la podemos demostrar considerando el siguiente dato: las cuatro 
editoriales que más obras han publicado procedentes del catalán, copan casi la 
mitad del volumen de publicaciones de obras catalanas en Polonia. Entre estas 
editoriales podemos destacar la editorial Sagittarius con sede en la capital 
polaca, Varsovia y que ha publicado un total de once obras catalanas en Polonia. 
Entre estas editoriales también encontramos la editorial Tako, situada en Poznan 
y la editorial Bellona situada en Varsovia, ambas con ocho títulos publicados 
hasta 2015. La última de estas editoriales con más publicaciones merece una 
mención especial, pues se trata de la Księgarnia akademicka (Editorial 
académica) de Cracovia, es decir, el medio de publicaciones público de la 
Universidad Jagellónica de Cracovia, la cual ha publicado cinco libros en los 
once años estudiados. El resto de editoriales con publicaciones de obras escritas 
en catalán están situadas en las principales ciudades del país, como por ejemplo 
Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Torun o Poznan.  
Las editoriales que han encargado traducciones de obras catalanas al polaco 
son de diversa naturaleza según su gestión, su selección de las obras para 
traducir o la selección de traductores entre otros factores. Estas editoriales 
pueden ser divididas en dos grandes grupos, las cuales dividiremos entre 
editoriales de carácter público y editoriales de carácter privado. El primer grupo 
de editoriales, es decir las editoriales públicas, representa una minoría dentro del 
el grupo de editoriales recogidas en el presente estudio. Sólo tres de las veintitrés 
editoriales son de carácter público, en concreto la Księgarnia akademicka 
(Editorial académica), el Consulado de Polonia en Cataluña y el 
Międzynarodowe centrum kultury (Centro de culturas extranjeras). Como 
podemos observar en la bibliografía, existe un gran intervalo de tiempo entre la 
publicación de la obra original y su traducción y posterior publicación a cargo de 
las editoriales públicas en el país de destino. Estas editoriales muestran un gran 
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interés por los autores clásicos de otras culturas, y además de esto también 
tienen gran interés por difundir las obras más representativas de las culturas 
extranjeras en la suya propia. La traducción de este tipo de libros resulta 
fundamental en el intercambio cultural a nivel global, pero se trata de un tipo de 
obras que no despiertan una gran admiración entre el público general. Por lo 
tanto, los índices de ventas de estos libros en el mercado son relativamente bajos 
y no permiten a las editoriales públicas financiarse para así poder dar a conocer 
más elementos culturares representativos procedentes del extranjero. 
Normalmente, las editoriales publicas aprovechan subvenciones de diferentes 
organismos públicos para traducir obras procedentes de otros países; organismos 
que están interesados en la divulgación de sus aspectos culturales en otros 
países. Entre los organismos que han influido en la publicación de obras escritas 
en catalán en Polonia, encontramos por ejemplo el Ministerio de Cultura de 
España, el Ministerio de Exteriores, el Instituto Cervantes, el Instituto Ramón 
Llull e incluso los gobiernos autonómicos españoles que cuentan con la 
cooficialidad del catalán en sus territorios como Cataluña, Valencia o las Islas 
Baleares. 
Por otro lado, en la bibliografía encontramos otro tipo de editoriales a las 
cuales hemos denominado como editoriales de carácter privado. Este tipo de 
editoriales constituyen una gran mayoría en el presente estudio, pues veinte de 
las editoriales presentes en la bibliografía son de esta clase y presentan unas 
características diferentes al de sus homólogas públicas. Como se puede observar 
en dicha bibliografía, el intervalo de tiempo transcurrido entre la publicación del 
libro en su formato original y la publicación de la traducción es mucho más 
reducido. Casi la totalidad de las obras editadas por este tipo de editoriales han 
sido escritas o bien en el siglo XX o en el siglo XXI, e incluso dicho margen de 
tiempo llega a reducirse a un año, por ejemplo en el caso de Plany na przyszłość 
(Planes de futuro), por ejemplo. Esto se debe a la manera en la que funcionan 
dichas editoriales, esto es, en función del mercado. A la hora de encargar 
trabajos de traducción de libros extranjeros, estas editoriales primero estudian 
los índices de venta de los autores para ver si estos potenciales autores pueden 
tener beneficio en el mercado de llegada. Este hecho provoca que muchas de las 
traducciones que se encargan por partes de las editoriales de carácter privado 
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hayan sido escritas por autores modernos que aseguren un número elevado de 
ventas.  
Por último, es necesario apuntar, es necesario apuntar que entre las 
editoriales recogidas en el presente estudio, hay una que no se puede considerar 
como tal. Se trata de un organismo público como es el Consulado de Polonia en 
Cataluña, que no constituye una editorial propiamente dicha, pero que ha 
realizado las funciones de encargo y difusión de la obra Conversa entre les dues 
morenetes, por lo que hemos decidido incluirla en el apartado de las editoriales. 
 
4.4. Traductores 
Para concluir con este análisis de los diferentes factores extraídos de la 
bibliografía que han influido en la promoción de la literatura catalana en 
Polonia, es preciso analizar a los profesionales que se han encargado de traducir 
la literatura catalana al polaco, esto es los traductores. Este ámbito profesional 
responde a la pregunta ¿Quién lo ha traducido? planteada en la metodología del 
presente trabajo y resulta una de las partes analizadas más importantes para este 
trabajo, el cual se engloba en unos estudios de Traducción e Interpretación. 
Los traductores que se han encargado de traducir las diferentes obras 
catalanas al polaco constituyen un grupo reducido de profesionales. Este grupo 
está formado por un total de quince traductores que cuentan con un total de 
sesenta y dos traducciones de publicaciones catalanas al polaco. Del mismo 
modo que sucede con las editoriales que han publicado obras catalanas en 
Polonia, existe una hegemonía de unos pocos traductores que representan una 
gran mayoría de este mercado de traducción en concreto. Dentro de este grupo, 
las dos traductoras con más publicaciones, es decir Barbara Sławomirska y 
Karolina Jaszecka, han realizado más de la mitad de las traducciones en el 
período de tiempo estudiado; estos datos se acentúan si les sumamos las 
traducciones de Anna Sawicka, la tercera traductora que más ha publicado desde 
2004. En este caso, la suma de todas las traducciones de estas tres profesionales 
alcanza las treinta y nueve publicaciones, lo que supone una cifra considerable 
teniendo en cuenta que el total de traducciones asciende a sesenta y dos desde 
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2004 hasta 2015 según la bibliografía recogida en el presente estudio. Por otra 
parte, también encontramos traductores que han realizado poco trabajo en el 
mercado de la traducción catalán-polaco, e incluso encontramos traductores 
como por ejemplo Aleksandra Mądry-Pilczyńksa o Dariusz Kuzniak que 
únicamente han realizado una traducción. 
Entre este grupo de traductores, hay otro hecho que atrae especialmente la 
atención, que es el número de traductoras, frente a sus homólogos de género 
masculino. Dentro del mencionado grupo de quince profesionales de la 
traducción doce son mujeres y únicamente tres de ellos son hombres, lo que 
supone una presencia cuatro veces mayor del género femenino en dicho 
mercado. Este hecho contrasta con el género de los autores que han sido 
traducidos del catalán, pues entre los autores traducidos destaca la presencia del 
género masculino frente a su homólogo femenino, hasta el punto de que 
únicamente son tres las autoras que han sido traducidas de catalán al polaco 
desde 2004 hasta 2015, cifra que contrasta con los quince autores masculinos 
que se han dado a conocer en Polonia en el mismo período de tiempo.  
El país de procedencia de los traductores que constituyen el grupo 
anteriormente mencionado resulta, del mismo modo, importante en el presente 
estudio, pues la totalidad de los traductores que han traducido las obras 
mencionadas son polacos.  
Podemos afirmar traductores que se han encargado de escribir en polaco las 
obras de autores catalanes pertenecen al ámbito cultural y académico. De este 
modo, si analizamos sus perfiles profesionales disponibles en la web es posible 
observar la extensa formación que posee este grupo de traductores. Entre los 
casos más representativos, encontramos  Marcin Kurek, doctor y profesor en la 
universidad de Wrocław. Otro caso representativo es el de Karolina Jaszecka, 
que aunque no pertenece al ámbito académico como sus homólogos Anna 
Sawicka o Marcin Kurek, cuenta con dieciocho años de experiencia profesional 
como traductora.  
 Respecto al ámbito profesional que engloba al grupo de traductores descrito, 
cabe mencionar que en el período que ha sido objeto del presente estudio se trata 
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de una época en la que predominan la ayuda de las tecnologías a la hora de 
traducir y las cuales los traductores que trabajan hoy en día han sabido explotar. 
Tal como lo define Laura Ramírez  
la traducción profesional ha experimentado una revolución en los últimos veinte años, sobre 
todo en la última década debido por una parte a la rápida evolución de Internet y las 
innovaciones ocurridas tanto en hardware como en software y, por otra parte, a la globalización 
de mercados y productos, que han acelerado los procesos de traducción hasta tal punto que la 
automatización de tareas se ha hecho imprescindible (Ramírez 2010: 24) 
Además también hemos de mencionar que no todas las traducciones de obras 
catalanas se han realizado con el catalán como lengua de partida. Según hemos 
podido comprobar, en ciertas ocasiones se han traducido las obras catalanas 
desde el castellano, ya que hay más gente capaz de traducir del castellano que 
del catalán. Esto sucede con la obra La plaça del diamant que fue traducida por 




5. Factores socioeconómicos y políticos   
Tras haber analizado los datos más relevantes obtenidos del estudio de las obras 
traducidas del catalán al polaco en el período de tiempo seleccionado, es necesario 
analizar una serie de factores sociopolíticos y económicos que han desempeñado un 
papel fundamental en la evolución de los datos referentes a las traducciones del 
catalán al polaco en los últimos años. Estos factores constituyen dos hechos 
históricos que han favorecido el aumento de la presencia de la cultura catalana en el 
extranjero, y por extensión, también han condicionado la presencia de la literatura 
catalana en Polonia. Además, hemos recogido otros dos factores que constituyen 
procesos políticos los cuales han favorecido el intercambio cultural y las relaciones 
entre Polonia y Cataluña 
 
5.1.  Creación del Instituto Ramón Llull 
El Instituto Ramón Llull, tal como se define en su página web,  
es un organismo público creado con el objetivo de promover en el 
exterior los estudios de lengua y cultura catalanas en el ámbito académico, la 
traducción literaria y de pensamientos escritos en catalán y la producción cultural 
catalana en otros ámbitos como el teatro, el cine, el circo, el baile, la música, las 
artes visuales, el diseño o la arquitectura 
6
 (Varios autores 2016a) 
y constituye el factor más relevante en cuanto a la difusión de la literatura 
catalana en Polonia. Esta institución fue creada en el año 2002 por la Generalitat 
de Cataluña y el gobierno de las Islas Baleares, aunque esta última institución se 
ha desvinculado de la actividad de dicho instituto durante algunos años, por lo 
que podemos afirmar que el principal promotor e impulsor del Instituto Ramón 
Llull es la Generalitat de Cataluña. Desde la fecha de su creación, ha tenido 
como objetivo principal la difusión de la literatura y la cultura catalanas 
alrededor de todo el mundo. Para cumplir este objetivo, el Instituto Ramón Llull 
realiza una serie de funciones entre las que podemos destacar la elaboración de 
convenios con diferentes universidades de otros estados para promover la 
                                                          
6
 Traducido del catalán. És un organisme públic creat amb l'objectiu de promoure a l'exterior els 
estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament 
escrits en català, i la producció cultural catalana en d'altres àmbits com el teatre, el cinema, el 
circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o l'arquitectura 
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enseñanza del catalán, la elaboración de bases de datos sobre la presencia del 
catalán alrededor del mundo, la dotación de becas para todo tipo de 
profesionales y cuyo objetivo sea la promoción del catalán en el extranjero y las 
ayudas a la traducción de obras catalanas a otros idiomas mediante subvenciones 
a la traducción para así difundir la literatura catalana en el extranjero (Varios 
autores 2016a)  
Las subvenciones otorgadas por el Instituto Ramón Llull para la 
traducción de obras catalanas a otros idiomas han resultado un factor 
fundamental en el desarrollo de los datos que han sido objeto del presente 
estudio, es decir en la presencia de obras catalanas en Polonia desde el año 2004. 
Este tipo de subvenciones han supuesto un incentivo para las editoriales, ya que 
significan una reducción importante de los costes de traducción del libro. Esto 
provoca que las editoriales se decanten en muchos casos por traducciones de 
obras catalanas minimizando así el riesgo de sufrir pérdidas económicas 
importantes. Si bien es cierto, estas ayudas para la traducción de obras catalanas 
a otros idiomas no suponen un gran ingreso para las editoriales, porque la 
cantidad que aporta esta institución suele cubrir únicamente una parte de los 
costes de traducción. En este caso, utilizamos la frase “suele cubrir” ya que no 
existe una cuantía fija para la subvención de un libro, sino que el Instituto 
Ramón Llull aplica una serie de baremos los cuales calculan una cantidad 
suficiente para pagar más de la mitad del coste de traducción de las obras. El 
resto del coste de la traducción, además de otros costes relacionados con la 
publicación de obras literarias como el coste de revisión o de edición de los 
libros ha de ser pagado por la editorial. No obstante, estas ayudas sitúan a las 
obras catalanas subvencionadas casi al mismo nivel que las obras originales 
polacas en lo que a coste de producción se refiere, lo que favorece el encargo de 
traducción de libros catalanes por parte de editoriales. 
 
5.2. Entrada de Polonia en la Unión Europea 
Si nos centramos en la cultura receptora de la literatura catalana analizada en 
el presente trabajo, podemos afirmar que el año 2004 supone un punto de 
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inflexión en la recepción de culturas extranjeras para Polonia, pues se trata del 
año en el cual Polonia pasó a ser un estado miembro de la Unión Europea. La 
incorporación a este organismo supone la culminación de una serie de cambios 
políticos iniciados en los años 90 y mediante los cuales Polonia pasó de estar 
integrado como estado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(U.R.S.S.) época en la que la forma del estado era el comunismo, a un país de la 
Unión Europa en el cual la forma de estado es una democracia mediante una 
república parlamentaria. Estos cambios políticos en Polonia supusieron para este 
estado la posibilidad de establecer contacto con otros estados de Europa los 
cuales eran considerados anteriormente como hostiles. Entre estos estados, 
encontramos el estado español, pues se encontraba bajo la influencia de los 
sistemas políticos establecidos en el bloque occidental de Europa, y por extensión 
encontramos también a Cataluña.  
Además de esto, la incorporación de Polonia a la Unión Europea, permitió 
que esta última tuviera un marco común de acceso e intercambio cultural con el 
resto de estados que forman también forman parte de ella, favoreciendo de este 
modo el contacto de la cultura polaca con el resto de culturas presentes dentro de 
las fronteras de la Unión Europea. Gracias a este hecho, podemos encontrar una 
mayor presencia del resto de culturas europeas en Polonia, por ejemplo mediante 
jornadas de conferencias financiadas con fondos europeos, intercambios 
culturales mediante traducciones en el ámbito de organismos europeos, presencia 
de estudios universitarios como Filología o Traducción e Interpretación, o 
programas de movilidad para alumnos y profesionales que fomentan los 
contactos culturales entre los diferentes estados de la Unión Europea. 
 
5.3.  Ferias del libro internacionales 
Las ferias del libro internacionales suponen un evento de suma importancia 
en el mundo editorial. Según lo define la Asociación Internacional de Editores 
(IPA) “Las ferias del libro profesionales desempeñan un papel fundamental en el 
mundo editorial. Suponen un lugar de encuentro y de negocio para editoriales, 
agentes, distribuidores y vendedores” (Varios autores 2015). Por lo tanto, las 
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ferias del libro suponen un lugar en el cual los autores pueden darse a conocer al 
público en general y a los diferentes agentes del mercado editorial que puedan 
estar interesados en la distribución de sus obras. 
Entre estas ferias del libro, podemos destacar la feria del libro de Frankfurt 
por ser “el mayor evento del mundo de la industria editorial” (Varios autores 
2016b) en la cual se dan cita todo tipo de agentes del mercado editorial de todos 
los lugares del mundo. Esta feria cuenta cada año con un invitado de honor “para 
ayudar a su literatura a hacerse conocer alrededor del mundo y así incrementar el 
número de traducciones que proceden de este país” (Varios autores 2016b). En 
el año 2007, la literatura catalana tuvo la oportunidad de participar en la feria del 
libro de Frankfurt en calidad de invitado de honor, lo que supuso un impulso 
para la misma para darse a conocer a nivel internacional. El Instituto Ramón 
Llull del cual ya hemos hablado anteriormente, fue la institución encargada de 
organizar dicha participación de la literatura catalana, materializada mediante 
diferentes conferencias, exposiciones, seminarios y conciertos principalmente 
englobados en la celebración de la feria del libro de Frankfurt de 2007. 
Por otro lado, la literatura catalana también ha participado en otras ferias del 
libro de ámbito internacional como invitada de honor o invitada especial. Dentro 
de estas ferias destaca su participación en la feria del libro de París y en la feria 
del libro de Toronto, en los años 2013 y 2015 respectivamente. Estas 
participaciones han supuesto un impulso para la literatura catalana en lo que se 
refiere a su difusión en países extranjeros. Esto se ha producido gracias a las ya 
mencionadas ferias del libro, espacios donde los autores y distribuidores de 
libros catalanes han tenido la oportunidad de darse a conocer y promocionarse 
entre los diferentes actores del mundo editorial del panorama mundial. Además 
de esto, en mayo de 2016 se celebra una de las ferias del libro ya descritas en la 
capital polaca, Varsovia, en la cual participa la literatura catalana en calidad de 
invitado especial. Este hecho demuestra el panorama general observado y 
analizado en el presente trabajo que supone la creciente presencia de la literatura 
catalana en Polonia. Entorno a la Feria del Libro de Varsovia también se realizan 
una serie de actividades relacionadas con la difusión de la literatura catalana en 
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el extranjero, como por ejemplo el seminario de traducción catalán-polaco 
celebrado en marzo de 2016. 
 
5.4. Nuevo panorama político en Cataluña 
Por último, unos de los hechos históricos que han tenido gran influencia 
en la presencia de la cultura catalana en el extranjero es el cambio de decisiones 
políticas en materia de estado adoptadas en los últimos años por Cataluña. 
Para entender la presente situación política de Cataluña, es preciso 
remontarse al año 2012, el cual supone un punto de inflexión en el panorama 
político de Cataluña. A partir de este año gran parte de la sociedad catalana ha 
decidido encaminar este territorio hacia una república independiente del estado 
español. Este proceso comenzó con la supresión de la reforma del estatuto de 
autonomía por parte del Tribunal Constitucional de España en el año 2012. Esta 
reforma suponía más autonomía para Cataluña dentro del estado español y fue 
aprobada en referéndum por el pueblo catalán, pero su anulación fue interpretada 
como un ataque a la identidad catalana. Desde entonces muchos actores políticos 
y sociales se han sumado a este proceso de independencia. Este proceso ha 
influido en la proyección de Cataluña alrededor del mundo, pues periódicos de 
toda Europa se han hecho eco de sus aspiraciones políticas, lo que ha supuesto 
que la población de los diferentes estados europeos haya podido conocer y 
establecer un primer contacto con Cataluña, aunque sea por simple curiosidad. 
Como consecuencia de este proceso, tras las últimas elecciones catalanas se creó 
la inédita Conselleria de Asuntos Exteriores catalana. Entre sus funciones se 
encuentra la de “impulsar la promoción y la proyección exterior de Cataluña”, 
además de “impulsar y coordinar las relaciones bilaterales y la cooperación 
territorial con otros gobiernos” (Varios autores 2016c). Esto demuestra la 
creciente voluntad de darse a conocer en el exterior por parte de Cataluña, que 
encuentra en su cultura “la mejor tarjeta de presentación que tenemos, y es por 
eso que la consideramos como un elemento de diplomacia cultural” (Susanna 
2015). Por consiguiente, esto ha supuesto una mayor presencia de Cataluña en el 
panorama político-social del todo el mundo. Esta presencia se ha escenificado en 
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Polonia a través de diferentes ámbitos ya sea en el periodístico, académico o 
editorial, y por lo tanto ha sido una de las influencias en el número creciente de 





En este último apartado del presente trabajo presentaremos en modo general 
las conclusiones que se pueden extraer del estudio de la presencia de la literatura 
catalana en Polonia y del análisis de los hechos históricos y sociológicos que 
determinan la traducción en su ámbito más general. 
 ¿Qué se ha traducido?  
En el presente trabajo se han  recogido un total de sesenta y dos 
publicaciones que constituyen volúmenes completos traducidos del catalán al 
polaco desde 2004. Estas sesenta y dos publicaciones han sido escritas 
originariamente en catalán por treinta y tres autores. Entre estos autores 
podemos encontrar una minoría de autores clásicos, por ejemplo Ramón Llull, 
Narcís Oller o Mercè Rodoreda que han escrito las obras más célebres de la 
historia de la literatura catalana. No obstante, estos autores suponen una minoría 
en el presente estudio, pues observamos como predomina la traducción al polaco 
de autores catalanes contemporáneos. Entre los tipos de textos que se han 
traducido, podemos encontrar la poesía, el teatro y la narrativa. Este último 
género se trata del más traducido en el presente estudio y sus volúmenes 
presentan una temática muy variada: novela histórica, novela de ficción, 
literatura infantil y biografía deportiva principalmente. 
El hecho de contar con un número tan elevado de traducciones de autores 
contemporáneos provoca que en Polonia se haya dado a conocer la cultura 
catalana actual transmitida a través de la literatura. Sin embargo, esto no es 
posible con el panorama político catalán, pues la ausencia de obras que traten 
temas políticos implícitamente impide que llegue al lector polaco los 
acontecimientos políticos y sociales que se desarrollan actualmente en Cataluña. 
Del mismo modo, también es imposible para el público polaco la posibilidad de 
observar la evolución histórica de la literatura catalana debido a la ausencia de 
autores clásicos y representativos de las diferentes etapas de la literatura catalana 




 ¿Por qué han aumentado las traducciones de obras catalanas en Polonia 
desde 2004? (Editoriales, y hechos históricos) 
Tal como hemos podido observar en el estudio recogido en el presente 
trabajo, el número de obras catalanas traducidas al polaco ha sufrido una 
progresión ascendente en los últimos años. De este modo, podemos observar 
como en los primeros años del estudio se han publicado muy pocas obras 
completas, número que no supera las cinco publicaciones hasta el año 2012. Sin 
embargo este número ha aumentado hasta las veinticinco publicaciones 
recogidas del año 2015. 
Este aumento de la literatura catalana en Polonia ha estado enmarcado en 
un contexto histórico en el cual se han producido dos hechos que han favorecido 
el contacto cultural entre Polonia y Cataluña. Por un lado, Polonia pasó a ser un 
estado miembro de la Unión Europea en 2004, lo que supuso la constitución de 
un marco común que favorece los intercambios culturales entre los estados 
miembro de dicha institución. Por otro lado, el proceso iniciado por Cataluña en 
los últimos años ha aumentado su  presencia alrededor del mundo, pues en sus 
aspiraciones para constituir un nuevo estado, dicha comunidad autónoma ha 
aumentado sus relaciones internacionales y ha reforzado sus intercambios 
culturales con el resto de Europa. 
Por último, cabe destacar la labor realizada por el Instituto Ramón Llull 
en la difusión de la literatura catalana alrededor del mundo. Entre sus 
actividades podemos destacar la organización de la presencia de la literatura 
catalana en las ferias del libro internacionales además de la subvención para la 
traducción de obras catalanas a otros idiomas. La primera de ellas ha ayudado en 
gran medida a la difusión de la literatura catalana en Polonia, pues las ferias del 
libro internacionales suponen un importante lugar de encuentro para editores, 
escritores y promotores culturales. Entre estas ferias del libro podemos destacar 
aquellas en las que la literatura catalana ha participado en calidad de invitado 
especial, como por ejemplo la feria del libro de Frankfurt de 2007. Por último, la 
subvención a la traducción de obras catalanas ha influido en gran medida en el 
encargo de traducciones por parte de las editoriales. De este modo, se reducen 
las posibles pérdidas a las que se ha de enfrentar una editorial cuando traduce y 
publica un volumen. 
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En este sentido, la situación de la literatura catalana continua tal y como 
la describió Anna Sawicka en 2004. Los volúmenes publicados por las 
editoriales han sido aquellos que garantizan unos altos beneficios. Para esto, las 
editoriales observan los índices de venta de los autores en la lengua original y 
posteriormente encargan las traducciones en función de los resultados de ventas 
(Sawicka 2004).  
 ¿Qué podemos esperar del futuro de las traducciones de obras catalanas al 
polaco? 
Esta cuestión se plantea difícil de responder, pues nos encontramos ante el 
momento más álgido de la literatura catalana en Polonia. Es en este momento en 
el cual se ha materializado la participación de la literatura catalana como 
invitada especial en la feria del libro más grande de Polonia, la feria del libro de 
Varsovia. En esta feria del libro celebrada en mayo de 2016 se han dado cita los 
personajes más importantes involucrados en la traducción de obras catalanas en 
Polonia, como por ejemplo autores, traductores, editoriales o miembros del 
Instituto Ramón Lluch. Este acercamiento de la literatura catalana al público 
polaco podría traducirse en un ascenso del número de traducciones en los 
próximos años. Además de esto, las subvenciones otorgadas por el Instituto 
Ramón Lluch a la traducción de obras catalanas al polaco también 
desempeñarán un papel fundamental en este aspecto. Para ello, dicha institución 
debe mantener en la misma línea su política de acción internacional en la cual se 
le da gran importancia a la traducción de literatura catalana. Estas subvenciones 
podrían verse incrementadas en el futuro si mejora la situación económica y 
dejamos atrás la actual crisis financiera mundial, por lo tanto las instituciones 
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